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翠田園》10 與〈周所長〉，11 以及姚葳的〈孤獨〉12 及吳漫沙的〈香煙西施〉，13 可
見養女是五○年代文壇上備受喜愛的題材。
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脫離社會現實，降低生活中的挫折，在浪漫愛情所傳達之意識型態中謹守本分。
（二） 「健康」基調與教化內涵 —— 兼論《養鴨人家》之養女刻畫
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本文從史碧娃克的經典之作〈底層人民可否發聲？〉出發，關切的焦點是相隔
二十餘年，繁露創作的小說《養女湖》，以及由《養女湖》改編的電影《秋蓮》，
如何從不同時代背景，分別以小說與電影作為敘事（narrative）策略，來刻畫養女
形象。史碧娃克從知識份子再現所涉及的倫理問題出發，所標示的問題無疑極為重
要，且發人深省，而其所提出的問題恰可以作為討論此兩部處理養女議題的作品中
文化再現／代言之現象。繁露創作連載小說《養女湖》中，台灣養女在中華民族主
義之遮蔽下，成為意義的缺口，以突顯出台灣傳統社會落後的一面，養女也成為國
族論述中被保護的客體。七○年代末期出版的《秋蓮》明顯朝向「健康綜藝」的表
現手法，以日治時期的養女文化為主要背景，除了揭露傳統文化陋習，進行過往社
會批判之外，電影公司為商業考量而加進更纏綿的愛情橋段，將殉情昇華為偉大浪
漫的愛情。《秋蓮》融入更多浪漫唯美的愛情想像，電影產品搭配流行音樂的商業
行銷，見證當時資本主義對娛樂市場的影響。《養女湖》和《秋蓮》相隔二十餘年，
底層養女在政治和商業的交互運作下依然缺乏敘事權，她的聲音與能動性被排除在
相關議題的辯論之外，一再噤聲，也足證史碧娃克對於底層女性在不同的代言社群
的詮釋下成為「意識形態爭奪場所」之特殊觀察。※
61　同上，頁 268。
